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  לא 25 כ וללכ הלא .ימואל חוטיבל דסומב  יליעפ תונוזמ יקית  לא 40 כ ויה ,2000 תנש  וסב
 לבקל ולדחש  ישנ לש  יקית  לא 15 כו הרומאה הפוקתב תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לש  יקית
 .  ילעבה לש בוח ראשנ  א  ולשת
 
 . רצואה ידי לעו  יבייחה  ילעבהמ  ילובקתה ידי לע  ינמוממ תונוזמ ימד ימולשת
 
  ילובקתה  ס .לקש  וילמ 413 כ לש  וכסב תונוזמ ימד ימואל חוטיבל דסומה  ליש 2000 ב
 ומלושש  ימולשתה  סמ 39% כ  הש – לקש ינוילמ 159 כ היה וז הפוקתל  יבייחה  ילעבהמ
 . וז הנשב
 
 בקע תאז .1998 2000  ינשב  ומנ וניה  יבייחה  ילעבה ידי לע  ינמוממה  ימולשתה רועיש
  ילעבה דגנכ רסאמ תודוקפ איצוהל  יא ויפל  וילעה טפשמה תיבב 1997 תנשב  תינש  יד קספ
 . המידקמ תילכלכ תלוכי תריקח עוציב אלל תונוזמ ימד  ולשתב  יבייחה
 
 –  ח"ש  דראילימ  1.5 מ  רתויב   כתסמ  1972 ב  תונוזמ  קוח  תלעפה  זאמ  רבטצהש  בוחה   ס
 .  יילנימונ  יכרעב
                                                                                                                  1
 א ו ב מ
 
 9% כ לש הדירי וז .תונוזמ ימדל תושדח תועיבת 4,250 כ לכה  סב ולבקתה 2000 תנשב
 חוטיבל דסומה תועצמאב תונוזמ ימד ולביקש  ישנה רפסמ ,לכה  סב .1999 ל האוושהב
 ,תמדוקה הנשל האוושהב 8% כ  ב לודיג – שדוח ידימ עצוממב 24,700 כב  כתסה ימואל
 . הל המדקש הנשה תמועל 8% כ  ב לודיג לח התצורמבש  גש
 
  ישנ לש  יקית וללכ הלא .2000 תנש  וסב 40,000 כל עיגה " יליעפה"  יקיתה לכ  ס
 בוח ראשנו , ולשת לבקל ולדחש  ישנ לש  יקית  כו הרומאה הפוקתב תונוזמ ימד ולביקש
 דצמ בוח  יאו , ולשת לבקל הלדח השיאה רשאכ ליעפ יתלבכ בשחנ קית .דבלב לעבה לש
 ;תונוזמ  ימד  יקית 62,000 כ  לכה   סב  וחתפנ ,1972 ב  תונוזמה  קוח  תלעפה  זאמ . לעבה
 . בוחה לכ  לושו  ולשת לבקל הקיספה השאה רמולכ , ויכ  יליעפ  ניא  כותמ 22,000 כ
 
 רועישה   תונקתה י"פע וא תונוזמל  ידה קספ י"פע עבקנ הכוזל  לושמה  ולשתה הבוג
 תא הידלילו הכוזה השיאל  לשל ימואל חוטיבל דסומה לש ותובייחתה  ע . היניבמ  ומנה
 בייחה  מ  ולשתה תייבגב  ורכה לכ תא  ג ומצע לע לטונ אוה ,הל  יעיגמה תונוזמה ימד
 קספ עוציבל  יכילהב תטקונ הניאש השיא קר  ימולשתל תיאכז , כל . ידה קספל  אתהב
 ימד  א .דסומל  ולשת תלבקל השקב השיגה  רטב עוציבה יכילה תא הקיספמה וא  יד
 ,ימואל חוטיבל דסומהמ הלביק השיאהש  ולשתה  מ  יהובג  ידה קספ יפ לע תונוזמה
 . שרפהה תא הל ריבעמ אוה ,הכוזל ומלושש הלא לע  ילועה  ימוכס בייחהמ הבג דסומהו
 
 ימדל תויאכזה  ישנל ומלושש  ימוכסהמ 38.5%  יבייחה  ילעבהמ הבג דסומה ,2000 ב
   .1997  תנשב  מתסהל הלחהש הדיריה תכשמנ הז זוחאב .תונוזמ
 
  תינש ד"ספב הצוענ איה 2000 1997  ינשב  ימולשתהמ  ילובקתה זוחאב הדיריל הביסה
 ימד  ולשת יא בקע בייח דגנכ רסאמ תדוקפ איצוהל  יא ויפל ,1997 ב  וילעה טפשמה תיבב
  ילהת וניה תילכלכ תלוכי תריקח  ילהת .המידקמ תילכלכ תלוכי תריקח עוציב אלל תונוזמ
 תועצובמ ,הז ד"ספ זאמ  , כמ האצותכ .לעופל האצוההמ ועוציב שורדל דסומה לעש  שוממ
   . רסאמ תדוקפב תוכורכ  ניאש הפיכא תולועפ קר
 
  ינשב 60% כל האוושהב 2000 תנשב  בוח  ובשח לע רבד ומליש אל  יבייחהמ 64% כ
 .1999 1998  2
 תונוזמ ימד תולבקמה  ישנה תייסולכוא
 
  תויפארגומיד תונוכת
 
 ימד ולביקש  ישנה לש תויפרגומידה  היתונוכתב ואצמנש תומגמה  תוא וכשמנ 2000 תנשב
 הז ליג .37 ראשנ עצוממה  ליגו , ינש 39 20 תונב ויה  ישנהמ 65% כ .תומדוק  ינשב תונוזמ
  ישנה ללכמ 72% כ .32 אוהש ,(60 ליג דעו 15 ליגמ) הייסולכואב  ישנה ליג עצומממ הובג
 ,ול תואושנ  יידע ויה יכ  א ,ונממ דרפנב ויח 25% כ ,בייחהמ תושורג ויה תונוזמ ימד ולביקש
 . תונוזמל ד"ספ היה ,רומאכ , לוכל .'דכו רוביצב תועודי ויה (3%) רתיהו
 
 ,תוידוהי ויה תונוזמ ימד ולביקש  ישנה ללכמ 91% כ :יוניש לח אל אצומ יפל תוגלפתהב  ג
 הייסולכואב  ישנה ללכ ברקב ,המאתהב 16% ו 84% כל האוושהב ,תוידוהי אל ויה 9% כו
 רשאמ (24%)  ומנ היה הקירמא הפוריא תודילי זוחא ,רבעל המודב ,בוש .(הלעמו 15 ליגמ)
 היה הקירפא היסא תודילי זוחא וליאו ,(33%) 15+ תונב תייסולכואב תוידוהיה  ישנה ללכב
  ראה תודילי זוחא  כ ומכ .(15%) ל"נכ  ישנה תייסולכוא ללכב רשאמ (17%) רתוי הובג טעמ
 .(המאתהב ,52% ו 58%) תונוזמ ימד תולבקמ  יב הובג היה
 
 1976 ב 28% מ – תונוזמה ימד תולבקמ  ותמ  ראה תודילי  ישנה זוחאב לודיג לח תאז  ע
 17% ל 1976 ב 60% מ  טקו  לוה הקירפא היסא תודילי זוחא ,ליבקמבו ;2000 ב 58% ל
 1990 1976 ב  12% מ תונורחאה  ינשב הילעב אצמנ הקירמא הפוריא תודילי זוחא .2000 ב
 . רבעשל מ"הירב תונידממ הילעה בקע ,2000 ב 24% ל
 
 ללכב   רפסממ   ומנ  היה  דסומהמ  תונוזמה  ימד  תולבקמ  לש  עצוממה   ידליה  רפסמ
  כ ידי לע וז העפות ריבסהל  תינ .המאתהב ,2.4 תמועל 2.1 : ראב תוהמיאה תייסולכוא
 (70%) בור .תורחא תוהמיאל האוושהב תושורגה  ישנה ברקב רתוי  טק  יאושינה קתווש
 תייסולכוא ללכ ברקב . יינש וא דחא דליל תוהמיא ויה דסומהמ תונוזמ ימד ולביקש  ישנה
 ויה תונוזמ ימד ולביקש  ישנהמ דבלב 12% .הלאכ 65% ויה  ראב  ידלי  ע תוחפשמה
 , ינשה  להמב . ראב  ידלי  ע תוחפשמה ללכ  יב 16% תמועל ,רתויו  ידלי 4 ל תוהמיא
  יב   גו  הייסולכואה  ללכב רתוי וא  ידלי 4  ל תוהמיאה זוחאב הדירי לש המגמ תמייק
 .2000 ב 12% ל 1976 ב 18% מ :דסומהמ תונוזמ ימד תולבקמה
   3
  תוילכלכ תונוכת
 
  תונוזמ ימדל  ולשתה הבוג
 
 תיב וא טפשמ תיב י"ע  תינה תונוזמל  יד קספ הדיב  א תונוזמ ימדל תיאכז השיא ,רומאכ
 יתבמ  יד קספ היה 43% כל ,2000 תנשב תונוזמ ימד ולביקש  ישנה לכ  ס  ותמ . מסומ  יד
 יתבמ 8% כלו החפשמ יניניעלו  ייזוחמ טפשמ יתבמ  יד קספ היה 49% כל , יינבר טפשמ
  ידומצ ויה 33% כ , כרצל  יריחמה דדמל  ידומצ ויה  ידה יקספמ 61% . ירחא טפשמ
  ידומצ ויה 2%  מ תוחפ רתיה . ידומצ ויה אל 5% כו ,קשמב תמלושמה רקויה תפסותל
 .'וכו יתפרצ קנרפ ,רלוד  וגכ רז עבטמל
 
  יינברה  ידה יתבש ,הארמ  ינושה  ידה יתב יגוס ידי לע וקספנש תונוזמה ימד הבוג תאוושה
 לכב ומכ 2000 ב  כ . ירחאה  ידה יתב רשאמ 30% כב  יכומנ תונוזמ ימד קוספל  יטונ
 . הל ומדקש  ינשה
 
  ידה  קספב  עבקנש  יפכ  אוה  תונוזמ  ימדל  תיאכזה  השיאל   ולשתה  רועיש , ליעל  רומאכ
  ישנה  מ 81% כ ,2000 תנשב . היניבמ  ומנה רועישה יפל   תונקתה י"פע וא תונוזמל
 תא  ולביק  דבלב 19% כו   ידה  קספב  עבקנש  רועישב   ולשת  ולביק  תונוזמ  ימד  ולביקש
 רועישהמ  יכומנ ויה  ירקמה תיברמב תונוזמל  ידה יקספ ונייה .תונקתב עובקה רועישה
 רועישב תונוזמ ימד ולביקש  ישנה  מ .תחטבומה הסנכהה רועישל הוושהו תונקתב עובקה
  ישנ ללכ  רדב ויה הלא .תחפומ רועיש ולביק 15% ו רועישה אולמ תא ולביק 4% ,תונקתה
 . תוכנ תלמג רקיעב ,ימואל חוטיבל דסומהמ תורחא תואלמיג ולביקש  ישנו תודבוע
 
 1993 1991  ינשל האוושהב הילע הלח 1999 94  ינשב ומכ ,2000 תנשב  ג יכ  ייצל שי
 ולביקש  ישנה זוחא דרי ליבקמבו  ידה קספב עבקנש רועישב  ולשת ולביקש  ישנה זוחאב
 . תונקתב עובקה רועישב  ולשת
 
 ,1994 טסוגואמ לחה הלעפוהש ינועה ידמימ  וצמצל תינכתהמ הארנכ תעבונ  כל הביסה
  דוקש  ישנ  כמ האצותכ .תונקתה יפל  ולשתה ירועש תיתועמשמ הרוצב ולעוה התרגסמב
 רתוי  ומנ היה  ידה קספ יפל  ולשתה ,תינכתה תלעפה רחאל ,תונקתה יפל  ולשת ולבק  כל
  תנש  ולשתהש  ישנה זוחא דרי ,דרי אל לעופב  ולשתהש תורמלש ,  כ .ותוא ולבק  ה  כלו
 . תונקתה י"פע  ולשתה הבוג תאלעהמ תונהנ אל הלא  ישנ השעמלו ,תונקתה י"פע היה  הל
 
 ח"ש 1,303 לש המרל עיגה תונוזמ ימד ולביקש  ישנה ללכל עצוממה  ולשתה 2000 תנשב
 ולביקש ימ  יב דואמ לודג לדבה היה  לוא .קשמב עצוממה רכשהמ 19% כ ,רמולכ ,שדוחל
 1,253 ולביק תונושארה :תונקתה יפל אלמה רועישה תא ולביקש ימ  יבל  יד קספ יפל  ולשת  4
 ונייה ח"ש 2,819 כ ולביק ,תונורחאהש דועב ,קשמב עצוממה רכשהמ 18% כ וא שדוחל ח"ש
   תונקתה לש תחפומה רועישה יפל  ולשת ולביקש הלא .קשמב עצוממה רכשהמ 41% כ
 תולעב וא תודבוע  ישנ ,רומאכ , ה הלא .קשמב עצוממה רכשהמ 18% כ וא ח"ש 1,200 ולביק
 . תרחא הסנכה
 
  יבשחמ רשאכ דחוימב טלוב תונקתה יפלו  ידה יקספ יפל  ימולשתה הבוג  יב לודגה לדבהה
 ויה  ישנה לכ וליא לבקתמ היהש עצוממה  ולשתה  ותמ לעופב עצוממה  ולשתה זוחא תא
 הממ 45% כ קר  ישנה תולבקמ לעופב יכ הארמ הז בושיח .תונקתה יפל  ולשת תולבקמ
 .  יד יקספ יפל אלו תונקתה יפל  הימולשת תא ולביק וליא תולבקמ ויהש
 
  הסנכהה לע התעפשהו הדובעה חוכל תוכייתשה
 
  ישנה רועיש . תרהצה יפ לע ,ודבע אל 56% כו ודבע תונוזמ ימד ולביקש  ישנה ללכמ 44% כ
  ע תואושנה  ישנה תיסולכוא ללכל האוושהב  ומנ תונוזמ ימד ולביקש  ישנה ברקב ודבעש
 . המאתהב ,70% תמועל 44%    ידלי
 
  .תוסנכה  חבמ לח דסומהמ תונוזמ ימד תושקבמה תודבוע  ישנ לע ,קוחל  אתהב ,רומאכ
 היה תודבועה  ישנה זוחאש תורמל תחפומה רועישה יפל  ולשת ולביק  ישנהמ 17% קר
  ידה קספב עבקנש  ולשתה הבוג תודבועה  ישנה בור יבגלש  ושמ תאז .(44%) רתוי הובג
 תדבועש איה  כל הביסהש  כתיי .תוסנכה  חבמ עצבל  רוצ היה אלש  כ ידכ דע  ומנ היה
 יתבבו  ידה יתבב  ידה קספב  ולשתה הבוג תעיבקב  ובשחב תחקלנ תדבוע השיאה תויה
  ישנה  ולביקש  תונוזמ  ימדל   ולשתה  עצוממש   כמ   ג  תקזחתמ  וז  הרעשה . טפשמה
 עצוממב ולביק תודבועה  ישנה ,2000 תנשב : ישנה רתי ולביקש הזמ  ומנ היה תודבועה
 . ודבע אלש הלא לש עצוממה  ולשתהמ 84% כ
 
  א .קשמב עצוממה רכשהמ 17% כל עיגה תודבוע  ישנ ולביקש עצוממה תונוזמה  ולשת
 התיה הלא  ישנ לש תללוכה הסנכהה תמר יזא ,הדובעמ  הל ויהש תוסנכהה תא  כל  יסונ
 ימדל האוושהב 1/3 כב ההובג  תסנכה לכה  סב ,ונייה – קשמב עצוממה רכשהמ 55% כ
 . תונקתה יפל  ישנה ולביקש תונוזמ
 
 רכשהמ 21% כ לש רועישב עצוממ תונוזמ  ולשת ולביק  תיב קשמל  וחמ ודבע אלש  ישנה
 תילמינימה  הסנכהה  רועישמ  הברהב   ומנ   ולשת  ולביק  טלחומה   בור . קשמב  עצוממה
 לע הסנכה תחטבהל תורישל תונפל תויאכז הלא  ישנ .הסנכה תחטבהל קוחה י"פע תחטבומה
  ג יכ , ייצל שי .( להל האר) הקוסעת  חבמ ורבעיש רחאל  תסנכה לש המלשה לבקל תנמ
 הסנכהה  לש  המרל  העיגמ  אל  הדובעמו  תונוזממ  תללוכה   תסנכהש , תודבועה   ישנה
 . הסנכה תמלשה תלבקל הסנכה תחטבהל תורישל תונפל תויאכז ,תילמינימה  5
  הסנכה תמלשה/תחטבה ימולשת
 
 רדגומכ) ילמינימ  ויק רשפאמ וניא  ידה קספ יפ לע הל עיגמה  ולשתה הבוג רשא השא
 רחאל הסנכה תמלשהל תיאכז היהת איה .הסנכה תחטבהל תורישל תונפל תיאשר ,(קוחב
 . הקוסעת  חבמו תוסנכה  חבמ
 
 רכשב תדבוע איה  א קר הסנכה תחטבהל הלמיגל תיאכז היהת השא ,הקוסעתה  חבמ יפ לע
 הז יאנת .הל עיצהל הדובע הקוסעתה תורישל  יאו ,הדובע תשרוד רותב המושר איהש וא  ומנ
 .7  ליגמ  טק דלי  הל שיש  ישנ לע לח אל
 
  לע  הלועה  הדובעמ  הסנכההמ 60%  כו  תונוזמה  ימד   ובשחב   יחקלנ , תוסנכה   חבמב
 17% ו  ידלי אלל  ישנ יבגל קשמב עצוממה רכשהמ 13%) הלמיגה אולמב הכזמה הסנכהה
 .( ידלי  ע  ישנ יבגל
 
  מ הסנכה תמלשה תלבקל  תואכז תניחבמ תונוזמ ימד תולבקמה  ישנה לש  היתונוכת  להל
 הנומתה תא הארמ ,1999 רבמצד שדוח יבגל העצבתהש וז הקידב .הסנכה תחטבהל תורשה
 : האבה
 
 5,400 ל   כותמ . ימואל  חוטיבל  דסומהמ  תונוזמ  ימד  ולביק   ישנ 25,385 כ , הז  שדוחב
 רועישב – הדובעמ הסנכהל  וריצב –  יתיעלו תונוזמ ימדמ תללוכ הסנכה התיה (21.3%)
 תורשה   מ  הסנכה  תמלשהל  תויאכז  ויה  אל   ה , ונייה . תחטבומה  תילמינימה  הסנכהה
 . הסנכה תחטבהל
 
 תחטבהל תורישהמ הסנכה תמלשה  ג תונוזמ ימדל  סונב ולביק  ישנ (42%) 10,750 כ דוע
 ועיגה דסומהמ תונוזמ ימד תולבקמהמ 64% כ  הש  ישנ 16,150 כ לכה  סב ונייה .הסנכה
 . תחטבומה תילמינימה הסנכהה רועישב הסנכהל ימואל חוטיבל דסומה תרזעב וא הדובע י"ע
 
  קלח .תחטבומה תילמינימה הסנכההמ הכומנ הסנכה התיה – 36% וא 9,235 –  ישנה רתיל
 וליא הקוסעת  חבמ תואצות עובקל  תינ אל – ונייה . ינטק  ידלי  הל ויה אלו ודבע אל
 ,ודבע – תורחא .הסנכה תמלשהל תויאכז ויה  ה  א עובקל  תינ אל  כל . היבגל לעפוה
 ויה   כל ,  ינטק   ידליל  תוהמא  ויהש  וא , הכומנ  התיה  וחווד  הילע  תללוכה  הסנכההשכ
 הרואכל תויאכז ויה  ה , היבגל ונידיב שיש  ינותנה  ותמ ,ונייה .הקוסעת  חבממ תורוטפ
 . הסנכה תחטבהל תורשל ונפ אל  ה עודמ  יריבסמה  ינותנ ונידיב  יא .הסנכה תמלשהל
   6
   יבייחה דגנ הפיכא תלועפו  ילובקתו  ימולשת
 
  וכס 2000 תנשב . יבייחהמ  ילובקתה ידי לע  קלחב  ינמוממ תונוזמ ימדל  ימולשתה
  יבייחה  ילעבהמ  ילובקתה  ס .שדח לקש  וילימ 413 כל עיגה תונוזמ ימדל  ימולשתה
  ישנל ומלושש  ימולשתה  סמ 38% כ  הש ,שדח לקש  וילימ 159 כל עיגה וז הפוקתל
 . וז הנשב
 
  ותמ   יבייחה  ידי  לע  ומלושש   ילובקתה  זוחאב  הדיריה  הכשמנ 2000 ב  יכ   ייצל  שי
 לעופל האצוהל ומלושש  ילובקתה  ס  ג .תונוזמ ימדל תויאכזה  ישנל ומלושש  ימולשתה
 הלא  ילובקת 2000 ב :הפיכאה תולועפ רפסמב הדיריה  ע דחי דרי הפיכא תולועפ רחאל
 .1999 ב 12% ל האוושהב  יבייחה  ילעבה ידי לע ומלושש  ילובקתה  סמ 10% כ וויה
 1.1 כל ליעפ קית לכל עצוממב תולועפ 1.8 מ דרי הפיכאה תולועפ רפסמ ,הפוקת התואב
 . ליעל רכזומה  ידה קספ בקע הרצונ הפיכאה תולועפ רפסמב הדיריה ,רומאכ .2000 ב
 
 תאז .רסח תכרעה  יווהמ הפיכא תלועפמ האצותכ  ילובקתה ימוכס לע  ינותנה יכ רעוי
  רד  ימלושמ  ה אלא לעופל האצוהב תורישי  ימלושמ  ניא הלא  ילובקתמ קלחש  ושמ
 . הפיכאה תולועפ בקע ומלוש  ה יכ תוהזל  תינ אל  כלו ,קנבה וא ימואל חוטיבל דסומה  ינס
 
 לקש  וילימ 1,518 כ לש בוח רבטצה ,1999  וס דעו תונוזמה קוח תלעפה זאמ לכה  סב
 רבטצהש בוח אוה 17% ,ללוכה בוחה  ותמ . ולשת ישדוח 44 כ  הש ( יילנימונ  יכרעב)
 תנשב ,בוחה  ובשח לע  ולשת  א ומלש אל  יבייחהמ 60% מ רתוי לכה  סב .2000 תנשב
 .2000
 
 עצוממל תיסחי לודג רבטצמה בוחה  הב  יפינס שי יכ הארמ דסומה יפינס יפל תוגלפתהה
 54 כב  כתסמ בוחה  הב אבס רפכו  ילשורי  ינס תא תונמל רשפא וז הצובקב .יצראה
  ומנ רבטצמה בוחה  יאבה  יפינסב וליאו .( ולשת ישדוח 50) ביבא לתו , ולשת ישדוח
 הרדחו  ולקשא ,תפצ ,הירבטו ( ולשת ישדוח 36)  ולקשא ,( ולשת ישדוח 31) הלופע :תיסחי
 .( ולשת ישדוח 37)
 
 13% ,ח"ש 10,000 מ תוחפ לש בוח ורבצ 37% כ יכ הארמ בוחה  וכס יפל  יבייחה תוגלפתה
 ,30,000 ל 20,000  יבש בוח ורבצ  יפסונ 9% ,לקש 20,000 ל 10,000  יבש  ימוכסב בוח ורבצ
 בוחה לכה  סב .לקש 40,000 לעמ לש בוח ילעב – 34% – רתיהו 40,000 ל 30,000  יב 7%
 . ח"ש  לא 38 כ אוה בייחל עצוממה
 
  יכרעב ונייה .תונוזמה קוח י"פע תאזו ,דבלב  ילנימונ  יכרעב  ניה תובוחה לכ יכ ריעהל שי
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  2000 1976 ,( יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ) תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ :1 .סמ חול
 
  ה נ ש   לוכה  ס    תמועל יוניש זוחא
  תמדוק הנש
     
  1976            3,218     
  1977            3,393  5.4
  1978            3,576  5.4
  1979            3,646  2.0
  1980            4,193  15.0
  1981            5,084  21.2
  1982            5,876  15.6
  1983            6,163  4.9
  1984            6,494  5.4
  1985            7,494  15.4
  1986            8,557  14.2
  1987            9,220  7.7
  1988            9,985  8.3
  1989            11,514  15.3
  1990            12,910  12.1
  1991            13,780  6.7
  1992            14,617  6.1
  1993            15,067  3.1
  1994            16,153  7.2
  1995            17,252  6.8
   1996            18,283  6.0
  1997            19,509  6.7
  1998            21,101  8.2
  1999            22,884  8.4
  2000            24,709  8.0  10
  *2000 1985 ,( יטלחומ  ירפסמ) תוליעפו גוס יפל תונוזמ ימד יקית רפסמ :2 .סמ חול
 
    תוכוזה יקית    יבייחה יקית
  ה נ ש   יקית רפסמ
  וחתפנש
 תולבקמ רפסמ
  תונוזמ ימד
  יקית רפסמ
   יקספומ
  יקית רפסמ
  וחתפנש
  יקית רפסמ
   יליעפ
  יקית רפסמ
   יקספומ
             
 1985  16,625  6,984  9,641               
 1986  20,501  8,615  11,886               
 1987  22,348  9,547  12,801               
 1988  24,492  10,723  13,769               
 1989  26,969  12,120  14,849               
 1990  29,283  13,511  15,772               
 1991  31,814  14,245  17,569               
 1992  34,004  14,146  19,858  33,304  21,361  11,943
 1993  36,923  15,613  21,310  36,153  23,359  12,794
 1994  40,017  16,702  23,315  39,190  25,467  13,723
 1995  43,371  17,528  25,738  42,062  27,364  14,698
 1996  46,813  18,904  27,909  45,882  29,841  16,041
 1997  50,119  19,985  30,134  49,134  31,664  17,470
 1998  54,041  21,757  32,284  52,986  34,081  18,905
 1999  58,349  23,710  34,639  57,120  36,859  20,261
 2000  62,528  25,385  37,143  61,348  39,867  21,481
 1990 ל דע  כל .תיביצקת הנש י"פע היה חווידה 1990 דע .תירדנלק הנש י"פע אוה חווידה 1991 ב לחה *
 . רבמצד שדוחל סחייתמ  ותנה 1991 מ לחה וליאו תיביצקת הנש לכב  רמ שדוחל סחייתמ  ותנה  11
   תונוזמ ימד ולביקש  ישנו קוחה תלעפה זאמ תונוזמ ימד ולביקש  ישנ :3 .סמ חול
  ( יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ)  ינס יפל ,2000 רבמצדב                   
 
   תונוזמ ימד ולביקש  ישנה לכ  ס
  קוחה תלעפה זאמ
   תונוזמ ימד ולביקש  ישנ
 1999  רבמצדב
    י נ ס   ירפסמ
   יטלחומ    יזוחא   ירפסמ
   יטלחומ    יזוחא
         
 * לכה  ס  62,528  100.0  25,385  100.0
         
   ילשורי  6,221  9.9  2,087  8.2
  ביבא לת  2,950  4.7  923  3.6
  הפיח  3,727  6.0  1,468  5.8
   ולקשא  1,935  3.1  922  3.6
  עבש ראב  6,209  9.9  2,562  10.1
  הרדח  2,383  3.8  1,092  4.3
  תפצ הירבט  2,167  3.5  1,002  3.9
  ופי  5,793  9.3  2,262  8.9
  אבס רפכ  2,369  3.8  896  3.5
  וכע הירהנ  2,763  4.4  1,161  4.6
  תרצנ  1,582  2.5  603  2.4
  הינתנ  3,063  4.9  1,312  5.2
  הלופע  1,619  2.6  751  3.0
  הוקת חתפ  3,300  5.3  1,411  5.6
  תוירק  3,053  4.9  1,230  4.8
   ויצל  ושאר  1,818  2.9  834  3.3
  תובוחר  5,531  8.8  2,447  9.6
  הלמר  2,926  4.7  1,292  5.1
   ג תמר  3,119  5.0  1,130  4.5
  .עודי אל  ג ללוכ *  12
   ליגו הנש יפל ,תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ :4 .סמ חול
  2000 1976 ,( יעצוממו  יזוחא , יטלחומ  ירפסמ)                   
 
    לכה  ס  (  יזוחא)   ל י ג  
  ה נ ש   ירפסמ
   יטלחומ    יזוחא  19  דע  24 20  29 25  34 30  39 35  44 40  49 45  50+  ליג
  עצוממ
                       
 1976  3,218  100.0  1.2  17.6  23.4  18.7  15.0  11.2  6.1  6.8  33.0
 1977  3,393  100.0  0.9  12.7  23.6  20.3  15.3  12.8  7.6  6.8  34.0
 1978  3,576  100.0  0.9  12.3  22.4  21.2  16.1  12.5  7.8  6.8  34.0
 1979  3,646  100.0  0.6  10.1  23.1  21.7  16.5  12.7  8.7  6.6  34.5
 1980  4,193  100.0  0.6  9.9  22.1  23.6  16.5  12.7  8.3  6.3  34.5
 1981  5,084  100.0  0.5  10.0  21.5  24.2  17.0  12.7  8.1  6.0  34.5
 1982  5,876  100.0  0.2  6.9  20.8  25.6  20.2  11.9  8.7  5.7  34.5
 1983  6,163  100.0  0.4  8.7  21.6  26.0  19.5  10.9  7.9  5.0  34.0
 1984  6,494  100.0  0.3  7.2  20.1  26.4  21.9  11.0  7.8  5.3  34.5
 1985  7,494  100.0  0.3  7.2  19.9  26.1  23.0  11.2  7.3  5.0  34.5
 1986  8,557  100.0  0.3  6.9  19.5  26.1  22.9  12.2  6.9  5.2  34.5
 1987  9,220  100.0  0.2  5.6  17.9  25.4  24.1  14.4  6.8  5.6  35.0
 1988  9,985  100.0  0.1  5.4  17.2  24.9  24.8  15.3  6.6  5.7  35.5
 1989  11,514  100.0  0.2  5.8  17.1  24.6  25.1  15.3  6.6  5.3  35.0
 1990  12,910  100.0  0.2  6.2  17.2  24.4  24.2  16.2  6.5  5.1  35.0
 1991  13,780  100.0  0.2  5.3  16.5  24.6  24.8  16.7  7.3  4.6  35.5
 1992  14,617  100.0  0.2  5.4  16.1  24.4  24.5  16.8  8.3  4.2  35.8
 1993  15,067  100.0  0.2  5.5  15.9  23.9  24.3  17.7  8.4  4.1  35.9
 1994  16,153  100.0  0.2  5.3  15.7  23.6  24.3  17.9  8.7  4.3  36.0
 1995  17,252  100.0  0.2  5.2  15.4  23.2  24.6  17.7  9.2  4.5  36.1
 1996  18,283  100.0  0.2  5.1  15.5  22.6  24.6  17.8  9.3  4.8  36.2
 1997  19,509  100.0  0.1  4.8  15.4  22.1  24.8  17.8  9.8  5.2  36.4
 1998  21,101  100.0  0.1  4.4  15.4  22.6  24.0  18.1  10.3  5.2  36.5
 1999  22,884  100.0  0.1  4.6  14.8  22.4  24.0  18.4  10.6  5.1  36.6
 2000  24,709  100.0  0.1  4.0  14.6  22.4  23.8  18.7  10.6  5.7  36.8  13
  יתחפשמ בצמו הנש יפל ,תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ :5 .סמ חול
  2000 1976 ,( יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ)                   
 
    לכה  ס  (  יזוחא) יתחפשמ בצמ
  ה נ ש   ירפסמ
   יטלחומ    יזוחא  האושנ
   בייחל   השורג  האושנ
 * תינש   רחא
             
 1976  3,218  100.0  67.8  26.8  ..  5.4
 1977  3,393  100.0  63.7  32.0  ..  4.1
 1978  3,576  100.0  59.4  36.7  ..  3.9
 1979  3,646  100.0  55.9  40.3  ..  3.7
 1980  4,193  100.0  50.9  45.4  ..  3.7
 1981  5,084  100.0  50.8  45.4  ..  3.8
 1982  5,876  100.0  40.2  47.0  8.9  3.9
 1983  6,163  100.0  39.0  47.6  9.4  4.0
 1984  6,494  100.0  38.2  47.4  10.5  3.9
 1985  7,494  100.0  37.4  47.8  10.9  3.9
 1986  8,557  100.0  37.9  48.2  10.2  3.7
 1987  9,220  100.0  35.7  50.1  10.4  3.8
 1988  9,985  100.0  35.7  50.4  9.9  3.8
 1989  11,514  100.0  35.4  51.0  9.7  3.9
 1990  12,910  100.0  37.1  50.1  9.5  3.3
 1991  13,780  100.0  35.5  51.8  9.1  3.6
 1992  14,617  100.0  33.4  54.2  8.7  3.7
 1993  15,067  100.0  31.5  56.5  8.5  3.5
 1994  16,153  100.0  29.9  58.1  8.6  3.4
 1995  17,252  100.0  28.6  59.5  8.4  3.5
 1996  18,283  100.0  27.8  61.1  7.8  3.3
 1997  19,509  100.0  27.1  62.1  7.6  3.2
 1998  21,101  100.0  26.6  62.9  7.3  3.2
 1999  22,884  100.0  25.7  64.0  7.1  3.1
 2000  24,709  100.0  24.9  65.3  6.6  3.1
 דע .וז הצובק לע דרפנ חווידב לחוה ,"תינש תואושנה"  ישנל תונקתב  ולשתה יוניש בקע ,1982 תנשמ לחה *
  ."תושורגה" תצובקב הלא  ישנ וללכנ הז דעומ  14
  הדיל תשביו  ואל ,הנש יפל ,תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ :6 .סמ חול
  2000 1976 ,( יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ)                   
 
    לכה  ס     אל   הדיל תשבי
  ה נ ש   ירפסמ)
( יטלחומ   תוידוהי  תוידוהי
  עודי אלו   לכה  ס   לארשי    היסא
  הקירפא
   הפוריא
  הקירמא
               
 1976  3,218  94.2  5.8  100.0  28.3  59.7  12.0
 1977  3,393  94.1  5.9  100.0  28.9  58.9  12.2
 1978  3,576  93.9  6.1  100.0  30.8  56.2  13.0
 1979  3,646  94.4  5.5  100.0  32.7  54.0  13.2
 1980  4,193  93.8  6.0  100.0  35.2  52.0  12.8
 1981  5,084  94.3  5.5  100.0  36.2  50.5  13.3
 1982  5,876  94.0  5.9  100.0  40.0  46.9  13.1
 1983  6,163  93.8  6.2  100.0  42.3  44.9  12.8
 1984  6,494  93.9  6.1  100.0  44.5  42.9  12.6
 1985  7,494  94.2  5.8  100.0  46.7  40.9  12.4
 1986  8,557  94.3  5.7  100.0  48.6  39.1  12.3
 1987  9,220  94.2  5.8  100.0  50.4  38.0  11.6
 1988  9,985  94.0  6.0  100.0  52.1  36.5  11.4
 1989  11,514  94.1  5.9  100.0  54.0  34.5  11.5
 1990  12,910  93.7  6.3  100.0  56.2  31.8  12.0
 1991  13,780  93.7  6.3  100.0  55.1  29.0  11.4
 1992  14,617  93.3  6.7  100.0  57.2  28.5  14.3
 1993  15,067  92.7  7.3  100.0  56.8  27.0  16.2
 1994  16,153  92.7  7.3  100.0  56.5  25.9  17.6
 1995  17,252  92.5  7.5  100.0  57.1  24.5  18.4
 1996  18,283  92.2  7.8  100.0  57.9  22.7  19.4
 1997  19,509  91.9  8.1  100.0  58.3  21.5  20.2
 1998  21,101  91.6  8.4  100.0  58.6  20.1  21.3
 1999  22,884  91.2  8.8  100.0  58.4  18.9  22.7
 2000  24,709  90.9  9.1  100.0  58.2  11.4  24.4  15
   ידלי רפסמו הנש יפל ,תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ :7 .סמ חול
  2000 1976 ,( יעצוממו  יזוחא , יטלחומ  ירפסמ)                   
 
    לכה  ס  (  יזוחא)   ידלי  רפסמ   רפסמ
  ה נ ש   ירפסמ
 יטלחומ    יזוחא  אלל
   ידלי  1  2  3  4+   ידלי
  עצוממ
                 
 1976  3,218  100.0  2.6  34.7  28.9  15.5  18.3  2.3
 1977  3,393  100.0  2.6  37.1  28.9  15.0  16.4  2.2
 1978  3,576  100.0  2.3  39.5  28.7  14.6  14.8  2.1
 1979  3,646  100.0  2.0  40.6  29.1  14.8  13.5  2.1
 1980  4,193  100.0  1.5  41.1  29.3  15.3  12.8  2.1
 1981  5,084  100.0  1.1  41.1  30.3  15.2  12.3  2.0
 1982  5,876  100.0  0.7  41.9  30.9  15.2  11.3  2.0
 1983  6,163  100.0  0.8  42.5  31.3  14.8  10.6  2.0
 1984  6,494  100.0  0.8  41.4  32.4  15.1  10.3  2.1
 1985  7,494  100.0  0.8  41.4  32.7  15.2  9.9  2.0
 1986  8,557  100.0  0.7  42.2  32.8  15.0  9.3  2.0
 1987  9,220  100.0  0.7  41.7  33.7  15.0  8.9  2.0
 1988  9,985  100.0  0.7  41.7  34.3  14.9  8.4  2.0
 1989  11,514  100.0  0.7  42.5  34.3  14.6  7.9  1.9
 1990  12,910  100.0  0.7  41.6  34.6  14.8  8.3  1.9
 1991  13,780  100.0  0.7  39.6  35.8  15.6  8.2  2.0
 1992  14,617  100.0  0.7  38.1  35.5  16.5  6.1  2.1
 1993  15,067  100.0  0.7  37.7  35.1  16.7  9.8  2.0
 1994  16,153  100.0  0.8  37.7  34.5  16.9  10.1  2.0
 1995  17,252  100.0  0.8  37.3  34.2  17.1  10.6  2.1
 1996  18,283  100.0  0.7  37.2  33.8  17.2  11.1  2.1
 1997  19,509  100.0  0.7  36.9  33.5  17.2  11.7  2.1
 1998  21,101  100.0  0.6  37.0  33.4  17.0  12.0  2.1
 1999  22,884  100.0  0.6  36.9  33.1  17.1  12.3  2.1
 2000  24,709  100.0  0.6  36.8  32.9  17.2  12.5  2.1  16
  2000 ,( יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ) הילע תנש יפל ,תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ :8 .סמ חול
 
  הילע תנש    יטלחומ  ירפסמ    יזוחא
  לכה  ס    100.0
   24,709  
  תוקיתו  19,693  79.7
  תולוע  5,016  20.3
 1990 ב ולע :הזמ  939  3.8
  1991                      1,236  5.0
  1992                      593  2.4
  1993                      494  2.0
  1994                      469  1.9
  1995                      395  1.6
   1999 1996                      890  3.6
 
 
   ידה תיב גוס יפלו  יד קספ לש הדמצה גוס יפל ,תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ :9 .סמ חול
  2000 ,( יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ)                   
 
    לכה  ס  (  יזוחא) הדמצה יגוס
   ידה תיב גוס   ירפסמ







               
  לכה  ס  24,709  100.0  100.0  5.0  60.7  32.8  1.5
               
  ינבר  10,600  42.9  100.0  5.7  35.2  56.9  2.2
  יזוחמ  4,201  17.0  100.0  2.9  91.9  3.4  1.8
  החפשמ יניינעל  7,783  31.5  100.0  4.6  92.3  2.4  0.7
  יערש  2,001  8.1  100.0  5.5  6.7  87.5  0.3
 * רחא  124  0.5  100.0  31.9  62.9  4.3  0.9
  .יזורד ,ירצונ ללוכ *  17
   ולשתה גוסו הנש יפל ,תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ :10 .סמ חול
  2000 1976 ,( יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ)                     
 
   * לכה  ס  (  יזוחא)  ולשתה גוס
  תונקת יפל   ה נ ש    ירפסמ
   יטלחומ    יזוחא   אלמ   התחפהב
  יקספ יפל
   יד
           
 1976  3,218  100.0  20.2  8.2  71.6
 1977  3,393  100.0  13.0  9.0  78.0
 1978  3,576  100.0  11.9  8.2  79.9
 1979  3,646  100.0  8.4  5.4  86.2
 1980  4,193  100.0  4.4  2.8  92.8
 1981  5,084  100.0  6.4  4.8  88.8
 1982  5,876  100.0  4.5  9.6  85.9
 1983  6,163  100.0  3.6  6.2  90.2
 1984  6,494  100.0  3.4  8.4  88.2
 1985  7,494  100.0  4.1  7.0  88.9
 1986  8,557  100.0  5.8  10.2  84.0
 1987  9,220  100.0  6.5  11.2  82.3
 1988  9,985  100.0  6.2  9.5  84.3
 1989  11,514  100.0  7.0  9.3  83.6
 1990  12,910  100.0  8.7  12.5  78.8
 1991  13,780  100.0  8.9  13.4  77.7
 1992  14,617  100.0  8.5  18.3  73.3
 1993  15,067  100.0  7.4  17.1  75.4
 1994  16,153  100.0  5.1  13.4  81.5
 1995  17,252  100.0  5.6  15.8  78.6
 1996  18,283  100.0  4.8  15.0  80.2
 1997  19,509  100.0  4.4  14.8  80.7
 1998  21,101  100.0  4.4  14.5  81.1
 1999  22,884  100.0  5.0  16.4  78.6
 2000  24,709  100.0  3.7  15.5  80.8
  .תועודי אל  היתונוכתש ימ וללכנ לכה  סב *  18
     ח"שב) , ולשתה גוסו הנש יפל ,תונוזמ ימד תולבקמה  ישנל עצוממ  ולשת :11 .סמ חול
  2000 1976 (זוחאכו                     
 
          תונקת יפל תולבקמה  ישנ   תולבקמה  ישנ
    תולבקמה לכ  ס   אלמ   התחפהב    יד קספ יפל




























                   
 1976  72  23.0  67.7  108  34.5  57  18.2  62  19.8
 1977  91  19.6  59.5  150  32.3  91  19.6  80  17.2
 1978  124  16.4  54.7  240  31.8  120  15.9  110  14.6
 1979  222  14.9  45.7  497  33.4  257  17.3  19.3  13.0
 1980  575  16.2  41.2  1,422  40.2  699  19.7  513  14.5
 1981  1,421  17.5  43.6  3,405  41.8  1,620  19.9  1,297  15.9
 1982  3,424  18.1  44.5  7,905  41.7  3,521  18.6  3,125  16.3
 1983  8,711  17.4  41.7  20,906  41.7  10,037  20.0  8,051  16.1
 1984  43,683  17.0  39.5  110,573  43.0  49,903  19.4  41,645  16.2
 1985  152,957  19.8  37.6  407,158  52.6  199,832  25.8  139,706  18.0
 1986  222.3  19.6  44,1  520.7  45.8  246.4  21.7  198.2  17.4
 1987  276.9  18.8  46.6  615.0  41.8  298.5  20.3  248.0  16.9
 1988  346.2  19.4  46.5  770.9  43.3  365.6  20.5  316.0  17.7
 1989  414.9  19.9  46.7  897.6  43.0  429.7  20.6  375.3  18.0
 1990  494.3  20.8  50.9  969.3  40.8  468.2  19.7  447.7  18.8
 1991  582.2  21.6  53.2  1,093.6  40.5  573.1  21.1  524.9  19.4
 1992  626.7  20.9  52.8  1,187.8  39.6  555.2  18.5  579.7  19.3
 1993  689.4  20.4  51.6  1,335.3  39.9  655.3  19.6  634.4  18.9
 1994  768.4  20.1  48.9  1,571.3  41.1  749.3  19.6  718.7  18.8
 1995  844.8  19.6  48.9  1,727.3  40.1  771.8  17.9  794.0  18.4
 1996  965.2  19.9  48.2  2,002.3  41.3  913.8  18.8  912.8  18.8
 1997  1,105  20.3  47.3  2,337  42.9  1,077  19.8  1,048  19.2
 1998  1,223  20.7  46.4  2,634  44.6  1,185  20.0  1,154  19.6
 1999  1,259  20.1  47.2  2,670  42.7  1,135  18.9  1,185  18.9
 2000  1,303  19.1  47.0  2,819  41.3  1,200  17.6  1,253  18.4
  . ישדח  ילקשב  ה  ימוכסה 1986 מ לחה *  19
   ח"שב) 2000 , יד תיב גוס יפל לעופב תמלושמה תעצוממה הבצקה  וכס :12 .סמ חול
  (זוחאכו                     
 
    הבצקה הבוג
   ידה תיב גוס    ישדח  ילקש  עצוממה רכשהמ זוחאכ
  קשמב
     
  לכה  ס  1,303  19.1
     
  ינבר  1,069  15.7
  יזוחמ  1,295  19.0
  החפשמ יניינעל  1,571  23.0
  יערש  1,508  22.1
  רחא  1,504  22.0
   20
  הדובעו הנש יפל ,תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ :13 .סמ חול
  2000 1976 ,( יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ)                     
 
   * לכה  ס  (  יזוחא) הדובע
   ה נ ש   ירפסמ
   יטלחומ    יזוחא  **תדבוע   תדבוע אל
         
 1976  3,218  100.0  21.3  78.7
 1977  3,393  100.0  24.8  75.1
 1978  3,576  100.0  26.4  73.3
 1979  3,646  100.0  26.3  73.4
 1980  4,193  100.0  31.5  68.5
 1981  5,084  100.0  34.9  65.0
 1982  5,876  100.0  36.6  62.5
 1983  6,163  100.0  36.9  62.2
 1984  6,494  100.0  37.8  62.2
 1985  7,494  100.0  35.9  64.1
 1986  8,557  100.0  36.2  63.8
 1987  9,220  100.0  35.6  63.5
 1988  9,985  100.0  36.5  62.7
 1989  11,514  100.0  40.3  59.7
 1990  12,910  100.0  34.5  65.5
 1991  13,780  100.0  34.2  65.8
 1992  14,617  100.0  37.8  62.2
 1993  15,067  100.0  39.2  60.8
 1994  16,153  100.0  40.9  59.1
 1995  17,252  100.0  42.9  57.1
 1996  18,283  100.0  44.2  55.8
 1997  19,509  100.0  42.7  57.3
 1998  21,101  100.0  42.1  57.9
 1999  22,884  100.0  42.8  57.2
 2000  24,709  100.0  43.8  56.2
 . תועודי אל  היתונוכתש ימ וללכנ לכה  סב *
  .(תודבועה  ישנה ללכמ דבלב דחא זוחאכ  ה תויאמצעה) תויאמצעו תוריכש ללוכ **  21
  2000 1976 ,(זוחאכו ח"שב) הדובעו הנש יפל ,תונוזמ ימדל עצוממ  ולשת :14 .סמ חול
 
    לכה  ס   תדבוע   תדבוע אל


















             
 1976  12  23.0  52  16.5  78  24.9
 1977  91  19.6  76  16.4  96  20.7
 1978  124  16.4  105  13.9  131  17.4
 1979  222  14.9  184  12.4  236  15.8
 1980  575  16.2  502  14.2  609  17.2
 1981  1,421  17.5  1,263  15.5  1,627  20.0
 1982  3,424  18.1  2,826  14.9  3,862  20.4
 1983  8,711  17.4  7,665  15.3  9,317  18.6
 1984  43,683  17.0  37,076  14.4  47,698  18.6
 1985  152,957  19.8  133,553  17.3  163,824  21.2
 1986  222.3  19.6  185.5  16.3  243.2  21.4
 1987  276.9  18.8  230.1  15.6  308.6  21.0
 1988  346.2  19.4  291.0  16.3  385.2  21.6
 1989  414.9  19.9  351.6  16.8  457.6  21.9
 1990  494.3  20.8  435.4  18.3  525.9  22.1
 1991  582.2  21.6  516.3  19.1  616.1  22.8
 1992  626.7  20.9  536.7  17.9  681.4  22.7
 1993  689.4  20.6  611.1  18.2  738.6  22.0
 1994  741.7  19.4  707.3  18.5  810.5  21.2
 1995  844.8  19.6  762.9  17.7  900.8  20.9
 1996  965.2  19.9  887.6  18.3  1,029.2  21.2
 1997  1,105  20.3  1,021  18.7  1,169  21.5
 1998  1,223  20.7  1,119  19.0  1,299  22.0
 1999  1,259  20.1  1,138  18.2  1,350  21.6
 2000  1,303  19.1  1,182  17.3  1,398  20.5
  . ישדח  ילקשב  ה  ימוכסה 1986 מ לחה *  22
             הסנכהה רוקמ יפל תודבוע תונוזמ ימד תולבקמ לש תללוכ תעצוממ הסנכה :15 .סמ חול
  2000 ,(זוחאכו  ח"ש)                    
 
  הסנכה גוס   שדוחל  ישדח  ילקשב    עצוממה רכשהמ זוחאכ
  קשמב
     
  תונוזמ ימדו הדובעמ הסנכה  3,735  54.7
     
  הדובעמ הסנכה  2,553  37.4
     
  תונוזמ ימד  ולשת  1,182  17.3  23
  2000 ,( יעצוממו  יזוחא , יטלחומ  ירפסמ) תעצוממה הבצקה הבוג יפל ,תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ :16 .סמ חול
 
    לכה  ס             תעצוממ תישדוח הבצק
    ירפסמ
   יטלחומ    יזוחא




 20% 10%  30% 20%  40% 30%










                   
  תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ כ"הס  24,703  100.0  23.3  36.3  21.2  11.2  8.0  1,303  19.1
   תודבוע  ישנ  10,822  100.0  24.0  41.2  22.3  9.2  3.3  1,182  17.3
  תודבוע אל  ישנ  13,887  100.0  22.8  32.4  20.4  12.8  11.6  1,398  20.5
   יד קספ יפל  ולשת ולביקש  ישנ  19,965  100.0  23.0  38.8  22.0  10.8  5.4  1,253  18.4
     תונקת יפל  ולשת ולביקש  ישנ



















    תונקת יפל  ולשת ולביקש  ישנ



















    24
  2000 1975 ,(זוחאכו ח"ש) תונוזמ ימדל  ילובקתהו  ימולשתה :17 .סמ חול
 
    י ל ו ב ק ת   ה נ ש  *  ימולשת  *  יטלחומ  ירפסמ    ימולשתהמ %
       
 1975  2.0  0.3  15.9
 1976  2.7  0.7  26.0
 1977  4.2  1.4  32.7
 1978  5.4  2.7  49.3
 1979  9.7  4.6  47.0
 1980  30.0  11.5  38.3
 1981  87.6  35.6  40.6
 1982  240.0  105.0  43.8
 1983  651.0  330.0  50.7
 1984  3,451.0  1,652.9  47.9
 1985  13,943.0  6,674.9  47.9
 1986  22,824.3  12,243.3  53.6
 1987  30,693.7  16,158.2  52.6
 1988  41,594.5  20,658.4  49.7
 1989  57,421.3  24,249.0  42.2
 1990  75,620.7  30,027.4  39.7
 1991  92,480.3  40,242.3  43.5
 1992  109,678.5  48,258.6  44.0
 1993  130,466.4  58,515.2  44.9
 1994  157,517  66,713  42.4
 1995  188,724  91,824  48.7
 1996  221,032  111,024  50.2
 1997  251,159  122,603  48.8
 1998  315,850  129,561  41.0
 1999  367,012  146,759  40.0
 2000  412,806  158,846  38.5
  . ישדח  ילקש יפלאב  ה  ימוכסה 1986 מ לחה . ילקש ינוילימב  ה  ימוכסה 1985 דע *  25
   ינס יפל , יליעפה  יקיתה רפסמו לעופל האצוהב הפיכאה תולועפ :18 .סמ חול
  2000 ,( יעצוממ  יזוחא  יטלחומ  ירפסמ)                     
 
    פ"לצוהב הפיכא תולועפ    יליעפ  יקית רפסמ   תולועפ רפסמ
    י נ ס   ירפסמ
   יטלחומ    יזוחא   ירפסמ
   יטלחומ    יזוחא  פ"לצוהב הפיכא
  ליעפ קית לכל
           
  לכה  ס  44,676  100.0  40,441  100.0  1.1
           
   ילשורי  3,593  8.0  3,818  9.4  0.9
  ביבא לת  3,281  7.3  1,715  4.2  1.9
  הפיח  1,744  3.9  2,377  5.9  0.7
   ולקשא  2,036  4.6  1,341  3.3  1.5
  עבש ראב  2,578  5.8  4,196  10.4  0.6
  הרדח  1,720  3.8  1,572  3.9  1.1
  תפצ הירבט  2,075  4.6  1,465  3.6  1.4
  ופי  4,811  10.8  3,574  8.8  1.3
  אבס רפכ  1,519  3.4  1,552  3.8  1.0
  וכע הירהנ  1,763  3.9  1,753  4.3  1.0
  תרצנ  912  2.0  983  2.4  0.9
  הינתנ  2,176  4.9  2,085  5.2  1.0
  הלופע  1,224  2.7  1,032  2.6  1.2
  הוקת חתפ  2,341  5.2  2,178  5.4  1.1
  תוירק  2,553  5.7  1,949  4.8  1.3
  תובוחר  4,328  9.7  3,733  9.2  1.2
   ויצל  ושאר  1,534  3.4  1,244  3.1  1.2
  הלמר  2,528  5.7  1,956  4.8  1.3
   ג תמר  1,960  4.4  1,914  4.7  1.0  26
  הנשו  ינס יפל , בוח ומלשש  יבייחו הפיכא תולועפ , ילובקת :19 .סמ חול
 2000 1997 ( יעצוממו  יזוחא)                     
 
    סמ % כ  ילובקתה  ס
   ימולשתה
 קית לכל הפיכא תולועפ עצוממ
  ליעפ
 תוחפל ומלישש  יבייחה זוחא
  יבויחה  סמ דחא  ולשת
 ( ישדוח עצוממ)
    י נ ס  1998  1999  2000  1998  1999  2000  1998  1999  2000
                   
  לכה  ס  41.0  40.0  38.5  1.1  1.8  1.1  22.5  17.8  20.3
                   
   ילשורי  31.2  31.0  30.1  0.8  1.7  0.9  15.7  12.8  13.6
  ביבא לת  46.7  44.5  39.8  1.4  2.2  1.9  20.8  16.5  17.5
  הפיח  48.1  42.7  43.9  1.1  1.1  0.7  25.5  20.4  22.9
   ולקשא  43.5  41.4  38.3  1.1  2.3  1.5  23.5  19.0  23.3
  עבש ראב  38.2  35.7  33.9  0.9  0.9  0.6  19.9  15.5  18.0
  הרדח  39.4  38.0  38.6  1.7  1.6  1.1  23.6  18.9  23.4
  תפצ הירבט  47.7  44.3  42.8  1.2  2.4  1.4  28.7  21.2  22.2
  ופי  42.0  42.4  38.8  1.3  2.3  1.3  22.9  18.6  20.3
  אבס רפכ  34.9  35.5  36.1  0.9  1.8  1.0  17.4  14.5  17.7
  וכע הירהנ  42.5  38.5  36.8  1.0  1.8  1.0  23.4  17.8  19.8
  תרצנ  31.0  33.1  30.6  0.9  1.8  0.9  19.7  15.7  19.1
  הינתנ  41.0  38.5  38.4  1.1  2.0  1.0  23.5  18.3  20.9
  הלופע  66.9  57.8  55.5  1.1  1.8  1.2  34.6  26.4  29.5
  הוקת חתפ  45.5  40.5  41.0  1.1  2.0  1.1  24.1  18.9  20.8
  תוירק  52.8  49.9  47.1  1.3  2.1  1.3  27.6  22.5  25.0
  תובוחר  41.1  40.6  38.2  0.9  2.0  1.2  23.3  18.7  20.3
   ויצל  ושאר  44.4  44.5  47.6  1.2  2.0  1.2  23.5  19.5  24.4
  הלמר  39.4  37.9  36.2  1.1  2.2  1.3  22.3  17.4  21.8
   ג תמר  42.6  41.4  39.1  1.1  1.9  1.0  21.1  16.9  19.6  27
  2000 ,( יזוחא)  ינסו ומליש  הש * ימולשת רפסמ יפל  יבייחה :20 .סמ חול
 
       ימולשת רפסמ
    י נ ס   לכה  ס  0  1  2  3  4  5  6+
                 
  לכה  ס  100.0  64.2  6.3  4.5  3.4  3.7  4.5  13.4
                 
   ילשורי  100.0  73.8  5.4  2.9  2.8  2.9  3.7  8.5
  ביבא לת  100.0  68.8  5.2  4.2  2.8  2.9  3.8  12.3
  הפיח  100.0  61.4  5.5  4.4  3.9  3.6  4.9  16.3
   ולקשא  100.0  59.9  7.2  5.6  5.0  3.8  5.3  13.2
  עבש ראב  100.0  67.4  6.6  4.7  3.1  3.6  3.5  11.1
  הרדח  100.0  60.2  5.3  5.6  4.5  4.0  5.6  14.8
  תפצ הירבט  100.0  57.1  7.6  5.9  5.2  4.2  5.3  14.7
  ופי  100.0  65.1  6.2  4.3  3.1  4.3  6.6  10.4
  אבס רפכ  100.0  69.1  6.2  4.3  2.8  2.8  3.6  11.2
  הירהנ  100.0  63.0  7.3  5.3  2.9  4.2  4.7  12.6
  תרצנ  100.0  64.4  7.2  4.2  3.0  3.5  4.1  13.6
  הינתנ  100.0  63.2  6.4  4.1  3.9  3.7  4.2  14.5
  הלופע  100.0  51.4  8.4  4.8  4.7  6.6  8.1  16.0
  הוקת חתפ  100.0  63.1  6.8  4.4  3.1  3.8  4.6  14.2
  תוירק  100.0  57.8  6.1  5.8  4.1  4.8  5.3  16.1
  תובוחר  100.0  62.8  6.8  4.8  3.3  4.1  4.8  13.4
   ויצל  ושאר  100.0  56.8  7.4  5.8  4.5  4.5  5.9  15.1
  הלמר  100.0  64.4  5.8  4.2  3.2  3.5  5.2  13.7
   ג תמר  100.0  68.1  5.4  3.6  1.9  2.7  4.1  14.2
  .ישדוחה בויחה הבוגב חרכהב אלו ,רבטצהש בוחהמ קלח אוה  ולשת לכ *  28
  2000 ,( יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ) הפיכא תולועפמ האצותכ  ילובקת :21 .סמ חול
 
    הפיכא תולועפמ האצותכ  ילובקתה לכ  ס
    י נ ס   ח"ש יפלאב    ימולשתה  סמ % כ
     
  לכה  ס  16,353  4.0
     
   ילשורי  1,425  3.7
  ביבא לת  684  4.2
  הפיח  876  4.2
   ולקשא  511  3.8
  עבש ראב  1,845  4.6
  הרדח  578  3.3
  תפצ הירבט  553  3.7
  ופי  1,262  3.2
  אבס רפכ  1,125  6.8
  וכע הירהנ  481  2.8
  תרצנ  239  2.3
  הינתנ  619  2.8
  הלופע  485  5.0
  הוקת חתפ  842  3.4
  תוירק  623  3.8
  תובוחר  1,767  4.5
   ויצל  ושאר  808  5.7
  הלמר  946  4.2
   ג תמר  686  3.4  29
   ינס יפל ,( יזוחא ח"ש יפלא) 2000  וס דע ורבטצהש תובוח ימוכס :22 .סמ חול
 
    בוחה לכ  ס  2000  תנשב רבטצהש בוח :הזמ
    י נ ס   ח"ש יפלאב    ולשת ישדוחב    ח"ש יפלאב   בוחה  סמ % כ
         
  לכה  ס  1,517,973  44  253,960  16.7
         
   ילשורי  170,980  54  26,701  15.6
  ביבא לת  67,984  50  9,761  14.4
  הפיח  75,138  43  11,773  15.7
   ולקשא  40,431  36  8,207  20.3
  עבש ראב  156,467  47  26,506  16.9
  הרדח  55,789  38  10,848  19.4
  תפצ הירבט  46,526  37  8,544  18.4
  ופי  148,520  46  23,981  16.2
  אבס רפכ  74,600  54  10,499  14.1
  וכע הירהנ  58,471  41  10,746  18.4
  תרצנ  37,526  44  7,132  19.0
  הינתנ  78,511  43  13,428  17.1
  הלופע  24,596  31  4,275  17.4
  הוקת חתפ  89,990  43  14,649  16.3
  תוירק  55,160  41  8,580  15.6
  תובוחר  126,373  39  24,267  19.2
   ויצל  ושאר  47,706  40  7,466  15.7
  הלמר  82,599  44  14,385  17.4
   ג תמר  80,607  48  12.209  15.3  30
    ירפסמ) 2000 ב ומליש  הש  ימולשת רפסמ יפל ,ללוכה בוחהו  יבייחה :23 .סמ חול
  ( יזוחאו  יטלחומ                     
 
     יבייח רפסמ   ללוכ בוח
   ימולשת רפסמ   ירפסמ
   יטלחומ    יזוחא   ח"ש יפלאב    יזוחא
         
  לכה  ס  41,388  100.0  1,517,973  100.0
         
 0  26,463  63.9  1,237,462  81.5
 3  1  5,867  14.2  131,893  8.7
 6  4  3,370  8.2  54,597  3.6
 7+  5,688  13.7  94,021  6.2
 
 
    ירפסמ) בוחה  וכסו 2000 תנשב ומליש  הש  ימולשת רפסמ יפל  יבייחה :24 .סמ חול
  ( יעצוממו  יזוחא , יטלחומ                     
 
     ( ח"ש יפלאב) בוחה  וכס    וכס
 רפסמ
   ימולשת
 
  לכה  ס
 10  דע  20 10  30 20  40 30  40+  בוחה
  עצוממה
               
  לכה  ס  41,388  37.2  12.7  8.8  6.9  34.3  38,002
               
 0  26,463  28.1  12.8  9.5  8.1  41.5  47,372
 3  1  5,867  40.5  17.1  10.0  5.9  26.4  24,760
 6  4  3,370  57.2  12.4  6.9  4.1  19.4  17,566
 7+  5,688  64.4  8.1  5.2  4.0  18.4  17,450  31
   2000 ב בייחה לש  ימולשת רפסמו  ולשתל הכוזה תואכז יפל  יבייחה :25 .סמ חול
  ( יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ)                     
 
      בוח ימולשת 'סמ
   ולשתל הכוזה תואכז   לכה  ס  0  3  1  6  4  7+
           
  לכה  ס  41,384  63.9  14.2  8.2  13.7
           
  תונוזמ ימד תלבקמ  24,593  55.2  16.0  10.1  18.7




    ולשתל הכוזה תואכז יפל 2000 תנש  וסב ללוכה בוחה :26 .סמ חול
  ( יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ)                     
 
     יבייח רפסמ   ללוכה בוח
   ולשתל הכוזה תואכז   ירפסמ
   יטלחומ    יזוחא   ח"ש יפלאב    יזוחא
         
  לכה  ס  41,384  100.0  1,517,973  100.0
         
  תונוזמ ימד תלבקמ  24,593  59.4  1,071,755  70.6
  תונוזמ ימד לבקל הקיספה  16,791  40.6  446,218  29.4
 